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Señores miembros del jurado calificador: 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo de Tarapoto, expongo a criterio profesional la evaluación del presente trabajo de 
investigación titulado: “Adaptación del inventario de Inteligencia Emocional BarOn I-CE en una muestra 
de trabajadores de 20 a más de 45 años, del rubro de aviación del distrito de Tarapoto, 2012”. 
La presente investigación tuvo la finalidad de adaptar un instrumento de medición de Inteligencia 
Emocional con trabajadores del sector Aeronáutico en el distrito de Tarapoto.  
Éste estudio cuenta con una introducción que incluye: antecedentes, fundamentación científica, 
formulación del problema, justificación y objetivos. Además cuenta con un marco metodológico, que 
señala el diseño de investigación, variables estudiadas, población y muestra, técnicas e instrumentos 
usados y métodos de análisis de datos. 
El objetivo principal de esta tesis fue adaptar el inventario de Inteligencia Emocional de BarOn (I-CE) en 
el rubro aeronáutico del distrito de Tarapoto. 
 
Con el arduo trabajo realizado en la investigación se llegó a la conclusión de que el Inventario de 
Inteligencia Emocional del BarOn (I-CE) adaptado, es un instrumento válido y confiable para ser 
aplicado en un grupo de trabajadores de 20 a más de 45 años de edad, que pertenecen al rubro de 
aviación del distrito de Tarapoto. 
 
Con la certeza de su idóneo profesionalismo y mostrando apertura a sus observaciones, agradezco por 
anticipado las sugerencias y apreciaciones que se brinden en la corrección de la investigación. 
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El presente estudio parte de la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables para evaluar 
características de la Inteligencia Emocional en el área de las organizaciones del rubro aeronáutico. Por 
lo mismo, el objetivo general de esta investigación fue adaptar el Inventario de Inteligencia Emocional 
de BarOn (I-CE), del autor Reuven BarOn (1997), que consta de 5 componentes y 15 subcomponentes, 
que miden la Inteligencia Emocional en su escala total. 
 
La muestra empleada estuvo compuesta por 80 trabajadores de ambos sexos, que se desempeñan en 
el rubro de la aeronáutica en el distrito de Tarapoto. Las edades de dichos sujetos oscilaban entre los 
20 a más de 45 años. 
 
La adaptación del Inventario del BarOn (I-CE), fue sometida a análisis estadísticos, donde se encontró 
que algunos de los ítems no eran válidos, ya que al ser analizados a través de la correlación de PEARSON 
se obtuvo como resultado a 25 ítems con una correlación menor a 0.30, lo cual indica que la 
consistencia interna es baja. 
 
Al ser eliminados esos ítems, la prueba fue sometida al análisis de la confiabilidad a través del Alfa de 
Cronbach tendiendo como resultado que la prueba era confiable en su escala total, como sus 
componentes y subcomponentes. 
 
Después de conocer que la prueba es válida y confiable, se procedió a aplicar la prueba a los sujetos 
investigados y seguidamente crear los baremos a través de percentiles, donde se tipificó las categorías 
del inventario de acuerdo a la población evaluada. 
 
 











This project is result of the necessity to have instruments of validity and reliability to evaluate 
characteristic about the Emotional Quotient in aeronautical organizations. At the same time, the 
general objective of this investigation was adapt the Emotional Quotient Inventory of BarOn (I-CE), 
from Reuven BarOn (1997). This inventory has 5 components and 15 subcomponents that measure the 
Emotional Quotient in a full scale.   
The sample was composed for 80 people from both sexes, everyone worked in aeronautical 
organizations in the district of Tarapoto. The ages of this sample was between 20 to more than 45 years 
old. 
The adaptation of this Inventory (BarOn I-CE) was developed through statistical analysis. These items 
were studied through PEARSON correlation and we got 25 items with a correlation less to 0.30, and 
this showed us that the internal consistency was low. Therefore, we found that some items are not 
valid. 
These items were deleted, and the inventory was submitted to a reliability analysis through the Alpha 
of Cronbach and we got as result that this inventory was dependable in the full scale, components and 
subcomponents. 
After to know that the Inventory was valid and dependable, we applied this test to the workers of the 
aeronautical organizations, and after that we created the scales through percentiles where we typified 
the categories of the Inventory through the population evaluated. 
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